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ВВЕДЕНИЕ. Умелое использование методов, средств и форм 
педагогического воздействия в воспитании культуры здоровья у школьников 
имеет важное психолого-педагогическое значение. Оно позволяет превратить 
обязанности в привычку, в личные устремления, в источник и условие детской 
радости. 
Основные методы педагогического воздействия – это требование, 
поощрение и наказание, общественное мнение, перспектива. 
Без требований педагога, родителей немыслима организация здорового 
образа жизни школьников. Требование должно стимулировать нужные 
поступки детей, предупреждать бесполезные и нежелательные действия. Едва 
ли не самое главное – научить анализировать и оценивать свое самочувствие, 
приучить выполнять режим дня. Требование о ведении дневника самоконтроля 
с последующим анализом записей поможет выработать индивидуальную 
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программу питания, двигательной активности, психогигиены, закаливания, то 
есть всего того, о чем говорилось в предыдущих главах. 
Формы требования разнообразны, и их выбор зависит от педагогической 
ситуации и отношений, которые складываются между воспитанником и 
педагогом. Например, для того чтобы подвести школьника к решению бросить 
курить, педагог может использовать просьбу, совет, осуждение, угрозу, 
наказание типа: «Если еще раз повторится, придется исключить тебя из 
спортивной секции. Отравляя свой организм, нельзя добиться высоких 
результатов». Малоподвижному ребенку полезна скрытая форма 
стимулирования «требование намек» типа «Ответь, почему заяц-русак живет 
6-7 лет, а кролик вдвое меньше?». 
Ребенку, выработавшему привычку чистить зубы и полоскать нос 
подсоленной водой, желательно одобрение, ибо эта форма требования 
становится сильным стимулом для закрепления полезной процедуры. 
Воздействуя на личность подростка или группы детей методом перспективы, 
можно даже неинтересную работу сделать привлекательной, наполнить новым 
содержанием.  
Интерпретация дидактических принципов применительно к процессу 
формирования здорового образа жизни, культуры здоровья позволяет решать 
конкретные задачи более эффективно. Главные особенности реализации этих 
принципов следующие: 
- сформировать у школьников осмысленное отношение и стойкий интерес 
к различным оздоровительным системам; 
- воспитать творческое отношение к реализации индивидуальных 
программ здоровья, инициативу и самостоятельность; 
- стимулировать сознательный контроль за функционированием 
различных систем развития своего организма; 
- использовать личный пример; 
- систематически повышать требования путем постановки все новых и 
новых задач (от элементарного соблюдения режима дня до освоения приемов 
медитации и биоэнергетики). 
Основными средствами педагогического воздействия являются 
убеждение, внушение, подражание. Убеждение как метод воздействия всегда 
требует доказательства, логики, аргументации. «Почему рекомендуется пить 
талую воду из холодильника? Потому что вымораживание очищает воду. 
Структура талой воды на клеточном уровне подобна структуре нашей крови, и 
организмом воспринимается как составная ее часть, «Самый эффективный 
компресс из творога. Если после наложения его на грудь спустя 7-8 часов он 
окажется желтого цвета с неприятным запахом – врач подтвердит ваш диагноз: 
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воспаление легких». 
Особенность внушения состоит в том, что оно оказывает влияние на 
психику детей незаметно, но реализуется в виде их поступков, стремлений, 
мотивов, установок. Дети, в силу своих возрастных особенностей, чрезвычайно 
податливы внушению. Например, внушенная мысль о необходимости 
закаливания с ранних лет позволяет не только осуществлять профилактику 
простудных заболеваний, но и повысить энергетику человека, улучшить состав 
крови. Психическая саморегуляция, основанная на механизме внушения, 
помогает человеку управлять своими эмоциями, снимать нервное напряжение, 
лечить неврозы (работоспособность у детей, страдающих неврозами, понижена). 
Подражание взрослым играет значительную роль в воспитании культуры 
здоровья ребенка. Путем подражания ребенок не только овладевает манерами 
поведения, но и воспроизводит поступки, перенимает привычки поведения 
здорового образа жизни. Постепенно от слепого копирования он переходит к 
сознательному следованию образу. 
В педагогической практике эти средства педагогического воздействия 
(убеждение, внушение, подражание) выступают обычно слитно. 
Среди разнообразных форм воспитания культуры здоровья отметим 
основные: 
- урок здоровья (на классные часы приглашаются специалисты по областям 
наук: гигиенисты, диетологи, наркологи и т. п.); 
- гимнастика до уроков, физкультминутки, часы здоровья и подвижные 
перемены, дни здоровья и спорта и другие виды физкультурно-
оздоровительной работы в режиме школьного дня; 
- спортивные и туристические кружки, секции, спортивные часы, 
спортивные соревнования во внеурочное время; 
- экскурсии на природу, викторины на тему «Здоровый образ жизни»; 
беседы, оформление уголка здоровья, оздоровительные сеансы и другие 
мероприятия пропагандистско-оздоровительного характера; 
- родительские собрания, конференции, лектории; 
- «школа здоровья» (занятия по фитотерапии, шейпингу, самообороне, 
биоэнергетике, аутогенной тренировке, массажу, йоге, атлетической 
гимнастике и т. д.); 
- семинар-обучение для родителей нетрадиционным методам 
оздоровления. 
Концепция здоровья и принципы здорового образа жизни раскрывают 
свои преимущества в любой период жизни человека. Однако в детском возрасте 
соблюдение их очень важно, так как: 
- накапливаются знания, формируются привычки, способствующие 
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физическому и психическому благополучию; 
- появляется повышенная работоспособность, формируется 
целеустремленность; 
- легче преодолеваются «болезни роста» организма, ослабляется действие 
«факторов риска»; 
- создаются равновесие и гармония в организме – фундамент крепкого 
здоровья. Семь правил по сохранению здоровья, которые давно стали частью 
народной мудрости, неоднократно подтверждались современными 
исследователями:  
1. Питайтесь разнообразной пищей, ешьте регулярно и обязательно 
завтракайте, ограничивайте потребление соли, сахара и жиров. 
2. Не перекусывайте между основными приемами пищи. 
3. Держите идеальный вес для вашего возраста и телосложения. 
4. Спите семь или восемь часов в сутки. 
5. Не курите. 
6. Не употребляйте алкоголь или употребляйте очень умеренно. 
7. Интенсивно занимайтесь физическими упражнениями.  
Семь правил по сохранению здоровья, которые давно стали частью 
народной мудрости, неоднократно подтверждались современными 
исследователями:  
ВЫВОДЫ. С возрастом внутреннее равновесие приобретает особый 
смысл, потому что позволяет человеку жить не только в согласии с 
окружающими, но и самим собой. Для этого он должен обладать 
соответствующими знаниями и владеть вполне определенными навыками и 
умениями. Только в том случае, когда мы научимся совершенствовать тело 
и душу ребенка с первого дня его рождения, появятся предпосылки для 
действительного оздоровления общества. 
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